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ABSTRACT
Universitas Teuku Umar (UTU) telah resmi berstatus Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan disahkannya Perpres No.25 tahun 2014.
Bersamaan dengan hal itu kondisi sarana fisik UTU saat ini belum memadai, sehingga  penyediaan sarana dan prasarana kampus
sangat diperlukan untuk mendukung aktivitas kampus sebagai Perguruan Tinggi Negeri baru.  Perancangan Fakultas Teknik
Universitas Teuku Umar ini merupakan bagian dari langkah awal untuk mewujudkan perancangan sarana fisik kampus yang lebih
baik. 
Konsep dasar perancangan ini adalah efesiensi ruang, kenyamanan pengguna serta konservasi energi. Ketiga konsep dasar tersebut
akan dikembangkan dalam suatu tema perancangan Arsitektur Hijau, yaitu sebuah solusi konsep pengembangan suatu lingkungan
binaan (buatan) dengan tetap mempertimbangkan dampak buruk dari ekosistem alam yang ada disekitar wilayah rencana
pembangunan.
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